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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 
Sanierung Dorfgemeinschaftszentrum Großsteinberg  
 
 
An der Sanierung der alten Schule in Großsteinberg sind gegenwärtig Handwerker verschiedener Gewerke 
tätig.  
Für die Erhaltung dieses historisch wertvollen 
Gebäudes im Ortskern von Großsteinberg hat die 
Gemeinde Parthenstein Fördermittel vom Amt 
für ländliche Entwicklung aus dem LEADER 
EU-Fördermittelprogramm erhalten. 
Der nötige Eigenanteil wird aus dem 
Gemeindehaushalt bereitgestellt. 
 
Ende des Jahres soll die Sanierung 
abgeschlossen sein und das Gebäude kann 























Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 27.10.2011 
 
Beschluss 01/10/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung, dass das Flurstück Nr. 
676/1 der Gemarkung Großsteinberg mit einer Fläche von 1.370 m² an die Eheleute Florian und Stephanie Möhring aus 
Belgershain OT Threna verkauft wird. Der Kaufpreis wird gebildet auf der Grundlage des Kaufpreisangebotes vom 
27.09.2011 und beträgt 52.100,00 €. Die vorfristige Eintragung einer Grundschuld bis zur Höhe des Kaufpreises wird 
bewilligt. Die Käuferin trägt die Kosten des Vertrages und des Vollzuges (Notar, Grundbuchamt, ...).  
Abstimmungsergebnis: 
 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12+ BM 
Abstimmungsberechtigt: 13 
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    1 





Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 






Abfallwirtschaftsamt des Landkreises Leipzig informiert 
 
Probleme der Abfallentsorgung im Winter, das muss nicht sein 
 
Um witterungsbedingten Entsorgungsproblemen in den Wintermonaten vorzubeugen, bitten wir alle Haushalte um 
Mithilfe und Verständnis für die in dieser Zeit teilweise sehr erschwerten Arbeitsbedingungen der Entsorgungs-
unternehmen.  
Die gesammelten Erfahrungen der Abfallentsorgung im Winter haben leider gezeigt, dass eine Entsorgung der Abfall-
behälter in vielen Orten bei starkem Schneefall und Eisglätte nur eingeschränkt möglich ist. Oft sind Straßen durch 
rechts und links angrenzende Schneehaufen, ungünstig parkende Autos oder eingeschränkten Winterdienst nur schwer 
bzw. gar nicht zu befahren. Die Entsorgungsfahrzeuge benötigen eine Durchfahrtsbreite von mindestens 3 Metern. Bitte 
beachten Sie aus diesen Gründen unsere Hinweise und beugen Sie bei schlechten Straßenverhältnissen vor: 
Ein ungehinderter Zugang zu den Behältern muss gewährleistet sein. Ein Entsorgen von Abfallbehältern, die hinter 
Schneehaufen oder sogar darin bereitgestellt werden, ist nicht möglich. 
In engen Straßen, in Straßen mit Steigung bzw. Gefälle sind die Abfallbehälter an den Straßenabschnitt zu bringen, wo 
eine Entsorgung möglich ist. So wie es in der Abfallwirtschaftssatzung § 16 festgelegt ist. Bitte denken Sie hier auch an 
ältere Nachbarn und leisten Sie ggf. Nachbarschaftshilfe. 
Der zusätzliche Restmüll kann über zugelassene Restabfallsäcke am nächsten Entleerungstag neben der Restmülltonne 
entsorgt werden. Die Vertriebsstellen von Restabfallsäcken entnehmen Sie bitte der Abfallbroschüre.  
Mehrmengen an Papier können in gebündelter Form und entsprechender Größe neben den Papiertonnen am 
Entsorgungstag platziert werden.  
Bedenken Sie bitte auch ihre Verpflichtungen zum Räumen und Streuen von Anliegerstraßen nach dem jeweiligen 
Ortsrecht. 
In den Städten in Gemeinden des Landkreises  gibt es eine auch eine Reihe von Straßen und Wegen die entweder gar 
nicht oder in eingeschränktem Maße dem Winterdienst unterliegen. Behinderungen bei der Entsorgung sind hier ggf. 
hinzunehmen. Derartige Straßen und Wege sind von den Entsorgern jeweils im einmaligen Wiederholungsfall, 
spätestens am Folgetag, anzufahren. Danach entfällt die Entsorgung. In solchen Fällen behelfen Sie sich bitte bis zur 
nächsten regulären Entsorgung, z.B. durch Erwerb eines amtlichen Restabfallsackes oder das Aufbewahren bis zur 
nächsten Entleerung. 
Sollte es trotz aller Hinweise Probleme bei der Entsorgung der Restmülltonne bzw. Papiertonne geben wenden Sie sich 
bitte an die Servicenummern der KELL Kommunalentsorgung Leipzig GmbH, 034205/4237-10 , 4237-20, 4237-29.  
Bei Problemen mit der Entsorgung der gelben Tonne/Säcke wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige 
Entsorgungsunternehmen: 
Abfall-Logistik Leipzig GmbH, Telefon 0800/3413411. 
Mitteldeutsche Transport und Service GmbH - MTS, 034383/6140 
ALBA, Standort Wurzen, Telefon 034261/4800 oder Hotline 0800/2232555 
Der Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft bittet alle Haushalte um Verständnis und Mithilfe, um gemeinsam eine Lösung für solche 
Situationen zu finden. 
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Verkehrsrechtliche Informationen und Entscheidungen: 
 
Haftpflichtunfall im Ausland: 
 
Die Schadensregulierung innerhalb der EU ist zwar seit einigen Jahren einfacher geworden,  denn 
Ansprüche können in Deutschland geltend gemacht werden. Jeder im EU-Raum ansässige 
Autoversicherer muss dafür einen Schadenregulierungs-Beauftragten in Deutschland benennen 
können. Doch nach wie vor gilt das Recht des Schadensortes, und das weicht in vielen Fällen vom 
deutschen Recht erheblich ab.  
 
Was man im Ernstfall wissen sollte: Kaum ein ausländischer Unfallgegner kennt den deutschen 
Regulierungs-Beauftragten seiner Versicherung. Meist muss sich der Geschädigte selbst darum 
kümmern. Es ist zu empfehlen, sich an den Zentralruf der Autoversicherer (Tel. 0180 25026) zu 
wenden und dort den Ansprechpartner zu erfragen. Besser ist es jedoch, unverzüglich nach dem 
Schadensfall anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, um eine kompetente und schnellstmögliche 
Schadensregulierung zu erreichen. 
 
Maximal drei Monate hat der Regulierungsbeauftragte Zeit, um den Schaden zu beheben. Ist die 
Haftungsfrage doch nicht so eindeutig wie angenommen, muss zumindest in dieser Zeit eine 
begründete Ablehnung vorliegen. Spätestens jetzt wird sich der Geschädigte überlegen, einen 
Anwalt einzuschalten.  
 
Ausnahmsweises Absehen von einem Fahrverbot bei einer Landtierärztin: 
 
Das Gericht kann von der Verhängung eines nach der Bußgeldverordnung vorgesehenen 
Fahrverbots bei gleichzeitiger Erhöhung des Bußgeldes absehen, wenn die Anordnung des 
Fahrverbots für den Betroffenen eine besondere Härte bedeutet und die Bestrafung außer Verhältnis 
zu dem begangenen Verkehrsverstoß steht.  
 
So sah es das Amtsgericht Walsrode bei einer Tierärztin mit einer sogenannten Fahrpraxis für 
Pferde von der angesichts einer festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitung von 31 km/h 
innerorts an sich angezeigten Verhängung eines einmonatigen Fahrverbots ab. Die Ärztin hätte 
ohne Führerschein ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Dafür wurde die Geldbuße auf 400 
Euro erhöht (Urteil des AG Walsrode vom 23.11.2010, Aktenzeichen: 5 OWi 345 Js 30073/10 
(461/10)). 
 
Kein Schadensersatz für verunreinigte Kleidung durch Spritzwasser: 
 
Ein Pkw-Fahrer ist nach einer Entscheidung des Landgerichts Itzehoe nicht verpflichtet, 
Wasserlachen auf der Fahrbahn stets nur im Schritttempo zu durchfahren, wenn andernfalls 
Fußgänger bespritzt werden könnten. Zur Begründung führte das Gericht die mit der 
Geschwindigkeitsreduzierung verbundene Unfallgefahr auf. Ferner würde es zu erheblichen 
Verkehrsbehinderungen kommen, wenn bei Regen alle Kraftfahrzeuge nur mit 








an die Termine der Rentnerweihnachtsfeiern in den einzelnen Ortsteilen: 
 
Großsteinberg     am Dienstag, dem    06.12.2011 im Speiseraum  der Schule Großsteinberg 
Pomßen     am Mittwoch, dem    07.12.2011 Soziokulturelles Zentrum – Schulstraße 6 
Grethen     am Mittwoch, dem    07.12.2011 im Dorfgemeinschaftszentrum 
Klinga      am Donnerstag, dem  08.12.2011 im Kulturraum Klinga 
 
Beginn:  jeweils um 14.30 Uhr 








Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
für die nachfolgende Stelle geeignete Mitarbeiter: 
 
                       - Servicekraft Restaurant m/w 
 
Hotel Carolinenhof - Inh. Mathias Schmidt - Bahnhofstraße 32 -  04683 Naunhof 











Frau Barth, Gertraude 85 Jahre 
Frau Thiel, Anneliese 83 Jahre 
Herr Heisig, Wolfgang 77 Jahre 
Herr Pauketat, Karl-Heinz 73 Jahre 
Herr Hansen, Ewald 71 Jahre 
Frau Handorf, Edith 73 Jahre 
Herr Bonhage, Erich 76 Jahre 
Frau Frötschl, Anita 84 Jahre 
Frau Schmidtke, Herta 89 Jahre 
Frau Lehne, Renate 73 Jahre 
Frau Köhler, Helga 71 Jahre 
 
in Pomßen 
Frau Spielbusch, Hildegard 73 Jahre 
Herr Kretschel, Herbert 83 Jahre 
Herr Hempel, Horst 76 Jahre 
Frau Kirchner, Adelheid 77 Jahre 
Herr Syrbe, Reinhard 75 Jahre 
Herr Schöne, Horst 81 Jahre 
Frau Albrecht, Gertraud 89 Jahre 
Frau Starke, Erika 81 Jahre 
Herr Günther, Klaus 76 Jahre 
Frau Schöne, Anita 82 Jahre 
Herr Becker, Dieter 72 Jahre 




Frau Schneiderheinze, Gertrud 87 Jahre 
Herr Dietrich, Werner 74 Jahre 
Frau Kutscher, Lotte 81 Jahre 
Frau Gey, Rosmarie 72 Jahre 
Frau Mai, Ingrid 75 Jahre 




Herr Walther, Heinz 71 Jahre 
Frau Ficek, Edith 82 Jahre 
Frau Ziegler, Inge 82 Jahre 
Frau Petzold, Veronika 71 Jahre 
Herr Segerer, Reiner 70 Jahre 
Herr Wirth, Siegfried 75 Jahre 
Herr Kluthmann, Johannes 87 Jahre 
Herr Schmidt, Gert 72 Jahre 
Frau Busch, Edith 74 Jahre 




Die Gemeindeverwaltung wünscht allen 
genannten und ungenannten Jubilaren  





















1,5 - Zimmer – Wohnung 45 m² 
in Großsteinberg mit Etagenheizung, Laminat 
 




Interessenten melden sich bitte 
telefonisch  unter  0511 / 83 93 54 
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Heimatverein „Grethener Störche“ e.V. 
 
 
 ***   Erinnerung ***   Erinnerung    ***   Erinnerung ***    
 
Adventsbasteln  
am Samstag, 19. November 2011 ab 14 Uhr 
im Dorfgemeinschaftszentrum Grethen! 
 
Viel Spaß beim Basteln wünscht Euch 






































Am   Sonntag, dem 18. Dezember 2011 - 10.00 Uhr 
 
findet das traditionelle Weihnachtsskatturnier in der Gaststätte „Zur Treve“ statt. 
Dem Sieger wird der Parthensteinpokal überreicht. Schirmherr und Stifter des Pokals ist der Bürgermeister 
der Gemeinde Parthenstein.  
 
Gespielt werden 2 Serien zu 48 Spielen mit Deutschem Blatt. Der Spieleinsatz beträgt 10,00 € und wird 
vollständig als Preisgeld ausgezahlt.  
 
Anmeldungen sind ab sofort in der Gaststätte  „Zur Treve“ und telefonisch unter 03437 / 76 48 59 oder  
03437 / 91 30 51   oder per E-Mail: gaststaette@zur-treve.de möglich. 
Es erwarten Euch: 
 
ab 15 Uhr  kleines Weihnachtsprogramm der  
                   Kita „Storchennest“ Grethen 
 
danach     - kommt der Weihnachtsmann 
    - wird wieder weihnachtlich gebacken 
    - werden weihnachtliche Windlichter  
      und  andere Weihnachtsdeko aus  
      Naturmaterialien gebastelt 
 
Wir möchten mit unseren Gästen einen schönen 
vorweihnachtlichen Nachmittag verbringen! 
Gaumenfreuden für diesen Tag: 
 
- Frische Stolle, selbstgebackener Kuchen,  
          dazu Kakao, Tee und Kaffee 
- Roster, Gyros mit Tzatziki, Weihnachtssuppe 
und Wiener 
-  
- Frisches Brot mit Schmalz 
Da es sehr kalt werden wird, haben wir selbst-
verständlich auch Glühwein wieder im Angebot!!! 
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Arbeitseinsatz der Jagdgenossenschaft Grethen 
 
Am Sonntag, dem 16.10.2011 trafen sich die Mitglieder der Jagdgenossenschaft und viele freiwillige Helfer 
zu dem alljährlich stattfindenden Arbeitseinsatz. 
In diesem Jahr wurde Müll und Unrat von Feld, Wald und Flur beseitigt, den Mitbürger verantwortungslos 
und illegal dort entsorgt hatten. Vom Sofa über Reifen, 
Flaschen, Gläser bis zum Hausmüll war alles dabei. 
 
Eine Arbeitsgruppe erneuerte den Wildschutzzaun an 
den Neupflanzungen am Treveweg zum Buchholz.  
Mit all diesen Tätigkeiten wurde wieder einmal ein 
Beitrag zur Verschönerung unserer unmittelbaren 
Umgebung geleistet. 
Nach getaner Arbeit war der Hunger groß, welcher mit 
Wildschwein vom Spieß gestillt wurde. 
 
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft dankt allen 















Die Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg e.V. laden recht herzlich zum  
Glühweinfest vor dem Heimathaus in Großsteinberg, Alte Dorfstraße 13, ein. 
 
Ab 14 Uhr werden den Gästen u.a. Kaffee, Kräppelchen, Glühwein, Steaks und Roster vom Grill 
und natürlich weitere alkoholfreie und alkoholische Getränke angeboten. 
 
Aus dem Backofen gibt es wieder leckeres, frisch gebackenes Brot! 
 
Unsere kleinen Gäste können weihnachtliche Dekorationen basteln und gestalten. 
 
Einige Händler bieten ihre Waren an. 
 
Gegen 18 Uhr klingt das Glühweinfest wieder aus. 
 
Wir freuen uns auf einen schönen, besinnlichen und vorweihnachtlichen Nachmittag mit unseren Gästen! 
 
Die Mitglieder des 










ORGELKONZERT zum Seminar „Alte Orgelmusik“  
Samstag, 19. November 2011 – 17 Uhr 
in der Wehrkirche Pomßen 
 
Werke von Storace, Merula, Correa de Arauxo, Scheidt, Tunder 
 
Orgel: Maria Wolfsberger und Kursteilnehmer 
 
Evangelische Hochschule 
für Kirchenmusik       - Eintritt frei - 
Halle an der Saale 
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am 27. November 2011 vor der Heimatstube 
 
Pünktlich zum 1. Advent um 14 Uhr öffnen die Pomßener Vereine ihren diesjährigen 
Weihnachtsmarkt. 
 
Wie jedes Jahr gibt es Kaffee, Glühwein, Tee, Kuchen, Plätzchen, Waffeln und Gegrilltes.  
Die Auswahl von Adventsangeboten wird groß sein. 
 
Natürlich schaut der Weihnachtsmann für unsere Kleinen  
ca. 15 - 15.30 Uhr persönlich vorbei.  
Sein Sack ist dann sicher für die Kinder gefüllt. 
 
Gegen 16.30 Uhr erwarten wir die Posaunenbläser der Kirchgemeinde. 
 
Gegen 18.00 Uhr schließt unser Weihnachtsmarkt seine Türen wieder. 
 
Wir freuen uns auf Sie, als Besucher, und hoffen, Sie damit auf die bevorstehende Weihnachtszeit 
einstimmen zu können. 
 
Der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 




















Der Orgel-Förderverein Klinga lädt sehr herzlich ein zum Konzert am  
 
1. Advent,  27. November 2011, 17.00 Uhr, 
in die Kirche zu Klinga 
 
Die Gewandhausmusiker Ulrich Other (Flöte), Beate Roth (Violine), Ruth Bernewitz (Viola) und  
Uwe Stahlbaum (Violoncello) werden Flötenquartette von Wolfgang Amadeus Mozart und Giovanni 
Paisiello spielen.  
 
Der Eintritt ist frei.  
 
Die Kollekte wird ausschließlich der geplanten Restaurierung der Klingaer Orgel zugutekommen. 
 




Aufruf in eigener Sache: 
 
Der Pomßener Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. sucht Mitstreiter, da ansonsten auf Grund 
ungenügender Helfer das Osterfeuer 2012 ausfallen muss. 
Interessenten und Helfer melden sich bitte bei: Uta Stephan 01 72-16 08 21 0 
Förderverein für die 
Restaurierung und Pflege der 
Barock-Orgel in der Kirche zu 
Klinga e.V. 
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Aus dem Hortleben 
 
Die aktive Erholung stand in den Herbstferien im Mittelpunkt. So schlitterten die Kinder z.B. übers Eis, ob 
zaghaft oder schon blitzschnell, trafen beim Bowling viele Kegel und hatten bei Sport und Spiel in der 
Turnhalle sowie an der frischen Luft viel Spaß. 
Herbstliche Basteleien, ein Kinobesuch und „Wissenswertes über die Kartoffel“ im Göschenhaus Grimma 
rundeten das Ferienprogramm ab. 
 
Viel zu schnell verging die Zeit, aber gleich in der ersten Schulwoche nahte unser Geistertag. Die Vorfreude 
war groß und die Vorbereitungen in vollem Gange. Donnerstagnachmittag verwandelten sich die Kinder und 
Erzieher in Geister, Hexen, Vampire … Über 80 gruselige Gestalten tanzten gemeinsam einen 
Halloweentanz, den alle Beteiligten im 
Vorfeld fleißig geübt haben. 
Dann staunten alle, als das 
Halloweenbüfett eröffnet wurde. Es gab 
kulinarisch zubereitete Spinnen, 
Schlangen, Blutfinger, Würmer, 
Schleimbowle und vieles mehr. Für jeden 
war etwas dabei. Nach dieser Stärkung 
erprobten alle ihre Geschicklichkeit bei 
verschiedensten Spielen wie z.B. das 
Mumienwickeln. 
 
Wir gruseligen Gestalten möchten 
unserem Hortelternaktiv für die 
Organisation und allen Eltern für die 
finanzielle Unterstützung sowie die 




Am Freitag, den 2. Dezember 2011 hat ab 18 Uhr 
 wieder unser Hortweihnachtsmarkt geöffnet! 
 
Unter anderem warten auf Sie  
 
• weihnachtliche Dekorationen zum käuflichen Erwerb,  
• eine Tombola,  
• eine Bastelstube,  
• die Waffelbäckerei und vieles mehr. 
 





Veranstaltungsplan 2012  
Aufruf an alle Vereine und gemeindeeigenen Einrichtungen 
 
Sehr geehrte Vereinsvorstände, 
sehr geehrte Leiter der kommunalen Einrichtungen, 
 
es hat sich in den letzten Jahren bewährt, zu Beginn des Jahres einen Veranstaltungskalender für unsere 
Gemeinde zu erarbeiten und im Amtsblatt zu veröffentlichen. Damit werden die Einwohner über die 
kulturellen Vorhaben in den einzelnen Ortsteilen informiert und im Vorfeld können die Organisatoren 
ihre Aktivitäten terminlich abstimmen, um zeitgleiche Veranstaltungen zu vermeiden. 
Ich bitte Sie, die geplanten Veranstaltungen für 2012 bis zum 06.01.2012 an die Redaktion zu melden, 
damit in der Januarausgabe der Veranstaltungsplan veröffentlicht werden kann. 
 


















zum lebendigen Adventskalender in Klinga 2011 
 
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder  mit Ihnen den Advent bewusst erleben. Ab dem ersten 
Dezember immer um 18:00 Uhr gehen Groß und Klein jeden Abend zu einem anderen Haus. Die 
Spannung steigt, und es öffnet sich ein neues Adventsfenster. 
So haben Sie die Gelegenheit, an den Abenden Ihrer Wahl bei den Gastgeberinnen und Gastgebern 
zu „fensterln“. 
Vielleicht haben Sie Lust, um bei einem Adventsspaziergang allein oder mit Ihrer Familie etwas 
Vorweihnachtsstimmung zu genießen. Schon der Weg durch den dunklen Adventsabend kann zu 
einem gemeinsamen Erlebnis werden. 
 
Es laden ein: 
 
01.12.2011: Familie Moßler, Siedlung 8 
02.12.2011: Familie Kuckeland, Dorfstraße 27/ Ecke Krankenhausstraße 
03.12.2011: Familie Thäder, Südstraße 3a/ Ecke Finkenweg 
04.12.2011: Familie Wolfgang Schütze, Siedlung 54a 
05.12.2011: Familie Bader, Krankenhausstraße 7 
06.12.2011: Familie Kratzsch, Siedlung 52d 
07.12.2011: Familie Kupfer, Siedlung 12 
08.12.2011: Familie Eisermann, Südstraße 8 
09.12.2011: Familie Luebeck-Busch, Lindenweg 8 
10.12.2011: Familie Schumann, Siedlung 10 
11.12.2011: Familie Ficek, Siedlung 40 
12.12.2011: Familie Donner, Karosseriebau, Dorfstraße 35 
13.12.2011: Familie Michael, Gartenstraße 11 
14.12.2011: Kindergarten Klinga, Kulturraum Klinga 
15.12.2011: Volkschor Klinga, Kulturraum Klinga 
16.12.2011: Familie Schnabel, Uhrentechnik, Dorfstraße 48 
17.12.2011: Orgelförderverein Klinga, Kirche zu Klinga 
18.12.2011: Familie Schmidt, Buchenweg 16 
19.12.2011: Physiotherapie Diestel und die Klingaer Sportfrauen, Kulturraum Klinga 
20.12.2011: Förderverein und Feuerwehr Klinga, Feuerwehrgebäude 
21.12.2011: Familie Voigtländer und Backshop, Staudnitzstraße 2 
22.12.2011: Familie Klutmann, Dorfstraße 28 
23.12.2011: Gemüsering Sachsen, Neubauernstraße 4 
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Was gibt es Schöneres, als an einem wunderschönen sonnigen Oktobertag in die Luft zu gehen, um 
das Muldental einmal von oben zu sehen. 
 
Gewonnen beim Sportfest des TSV Großsteinberg, konnte  
ich, Thea Klemm, dank des Sponsors des Preises, Herrn  
Ulrich Altner, einen einmaligen Hubschrauberrundflug  
erleben.  
Dafür möchte ich mich auf diesem Wege bei allen Beteiligten  
bedanken und kann nur jedem empfehlen, auch einmal  
„in die Luft zu gehen“. 
 
Vielen Dank      Thea Klemm 
Wer sich heimlich den Ring ansteckt, 
wird am Ende doch entdeckt. 
So ganz ohne Feier das geht nicht, dachten 
sich Freunde und Nachbarn aus Grethen. 
Sie haben für uns heimlich eine Hochzeitsparty 
organisiert. Die Überraschung war gelungen und es 
wurde ein unvergessener Abend für uns. 
Ein großes Dankeschön an die Familien Schreiber, 
M. Hempel, Schubert, Schewe/Seypt, A. Hempel, 
Hoffert, Langner, Mai und Müller sowie 
Jacqueline Grüger, Leiterin der Kita Grethen. 
 



































Feuerwehr und Feuerwehrverein Großsteinberg danken Sponsoren 
 
 
Zum Kinder- und Erlebnistag hatten die Kameraden und Vereinsmitglieder der Feuerwehr Großsteinberg am 
18. September 2011 vor und in das Feuerwehrgerätehaus eingeladen und für die Kinder Wissenswertes rund 
um die Feuerwehr sowie weitere Aktivitäten vorbereitet.  
 
Leider trauten sich an diesem Tag wegen des starken Dauerregens nicht sehr viele Besucher aus dem Haus. 
Trotzdem konnten die Kameraden den anwesenden Gästen die Feuerwehr nahe bringen. 
 
Dieser Kinder- und Erlebnistag wurde von folgenden Sponsoren unterstützt: 
 
• NTG – Naunhofer Transportgesellschaft  
• Pro-Beton Pomßen 
• Heinrich Niemeier – Kieswerk Pomßen 
• HABA-Beton  - Betonrohrwerk Großsteinberg 
• FreLu – Hergert GmbH 
• Koch Versicherungsassekuranz 
• VW-Autohaus Muldental 
• ARAL – Tankstelle Grimma Gerichtswiesen 
• Sparkasse Muldental – Naunhof 
• Volksbank 
• Ulrich Altner 
• Seifert-Schellbach Assekuranz 
 
Wir danken den Sponsoren recht herzlich für ihre Unterstützung. 
 
 
Kameraden Feuerwehr Großsteinberg   Vereinsmitglieder Feuerwehrverein 
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SV Klinga-Ammelshain e.V.  
 
Halloween-Party in Klinga, tolle Stimmung! 



















































Beginn: 9.00 Uhr  Einsatz  7,00 Euro 
 
Wir bitten um Voranmeldung unter Telefon 034293 / 35055  




Der Volkschor Klinga e.V. möchte Sie unter der musikalischen Leitung von 
Dietrich Wiesemann am 2. Advent ganz herzlich in die Kirche Klinga einladen. 
 
Als Solisten wirken mit:     Keyboard Gruppe „ Hot Key“ Leipzig 
              Leitung: M. Kuhlmann 
                             Sologesang:   H.-J. Scholz 
 
Alle Einwohner von Parthenstein und Umgebung sind herzlich eingeladen. 
 
Silvesterkarten  
ab 1. Dezember 2011  
bei W. Hilsberg  Klinga, 
Dorfstr. 23 
Der SV Klinga-Ammelshain hatte eingeladen 
und etwa 60 Kinder kamen. Durch viele 
Spielrunden wurde die Stimmung im Klingaer 
Kultursaal angeheizt. 
Beim Fangspiel, dem Luftballontanz, dem 
Autorennen mit „ Mini - Rolls-Royce“ und 
anderen Spielen herrschte eine rege 
Beteiligung. Nach dem die bereitgestellten  
Pfannkuchen verspeist waren, verzauberte Ralf 
Bayer von „Magic Fox“ die Herzen der Kids 
durch allerlei Tricks. Durch eingefügte 
Polonaisen ging es zur Limo und „Wiener“ 
Ausgabe. Nachdem die drei schönsten Kostüme 
prämiert waren, mussten die „mitgereisten“ - 
Eltern zu einen „Hosen-Spiel“ auf das Parkett. 
Wir möchten uns beim Team unserer 
Mitglieder bedanken, welches mitgeholfen hat, 
dass diese Veranstaltung ein Erfolg wurde. 
Ein besonderer Dank gilt auch der „Sternen-
Apotheke“ Naunhof, der Sparkasse Muldental, 
der AOK Naunhof und der Bäckerei Jörg 
Bahrmann aus Beiersdorf, welche uns 
unterstützten. Danke! 
Der Vorstand des SV Klinga-Ammelshain 
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Wir verlieren mit ihr eine sehr engagierte, freundliche 
und kompetente Erzieherin, deren Wirken stets dem 
Wohl der ihr anvertrauten Kinder galt. Im Team der 
Kindertagestätte „Storchennest“ Grethen war sie wegen 
ihrer Kollegialität, Sachlichkeit und Zuverlässigkeit 
sehr geachtet. 
 
In Trauer, Dankbarkeit und Achtung nehmen wir 
Abschied von der Verstorbenen und werden ihr 




Jürgen Kretschel     Katja Ritter Jacqueline Grüger 
Bürgermeister      Personalrat Leiterin Kita  
    „Storchennest“ 
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   Ulrich Altner 
Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13   04683 Naunhof 

















• Vermittlung von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, 
Doppelhaushälften und Baugrundstücken  
• Vermietung von Wohnungen, Häusern, Gewerbe 
• Energieberatung, Bauüberwachung 
Maritta Stude 
Immobilienmaklerin 
Krankenhausstraße 36 ⋅ 04668 Parthenstein 
Büro Leipzig 
Auguste-Schmidt-Str. 18 ⋅ 04103 Leipzig 
Tel.: 03 41 / 14 93 944 ⋅ Fax: 03 41 / 14 96 95 53 





• Wegebau / Pflasterarbeiten 
• Regen- und Abwasserbeschleusung 
• Erd- und Abbrucharbeiten 
• Kleincontainerdienst mit Multicar 
• Baum- und Heckenschnitt 
• Fäll- und Rodearbeiten, 
• Stubbenfräsen,  Schredderarbeiten 
• Holzankauf als Selbstwerber 
• maschinelle Holzernte mit Raupenharvester  
für Waldbesitzer 
• Kamin- u. Brennholz 
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Kamillenweg 1 in 04683 Naunhof      Tel. 034293-55804
 
Neu bei uns: 
Hot Chocolate Wellness- 
Massage mit belebender Minze 
Genießen Sie unsere neue Massage für den Rücken oder den 
ganzen Körper auf einer von unseren 3 beheizten Wellnessliegen.  
Eine wunderbare Geschenkidee - auch zu Weihnachten. 
 
Weitere Auszüge aus unserem Angebot sind: 
Aromaölmassage, Seidenhandschuhmassage 
Kräuterstempelmassage, Hot - Stone Massage  
Kosmetikbehandlungen (auch für Allergiker) 
Spezialbehandlungen z.B. Hyaluron -Infusion, CSIII-Beh. 
ASA Peel Microderm- abrasion 
Wimpernwelle 
Maniküre und Pediküre 
Nageldesign mit LCN- Gelen 
Produkte der Firma Klapp, Allpresan und Alcina 
Gutscheine für alle Behandlungen  
Das Team vom Kosmetikstudio Hautnah 
freut sich auf Sie. 
Lydia Braun 
Inhaberin/Reiseverkehrskauffrau 
Kurze Str. 4, 04683 Naunhof 





 Montag – Freitag 
             10 bis 19 Uhr 
Last Minute war gestern! 
 
Die neuen Sommerkataloge 2012 sind da. 
Sichern Sie sich jetzt die XXL-Frühbucherrabatte von bis zu 30 % 
 
   W i r  bera t en  S i e  g ern !  
In der Passage 
am Groschenmarkt/ Engel Apotheke 
 
Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus 
Parthenstein sowie die entsprechenden Links zu den Vereinen finden Sie auch im 
Internet unter www.parthenstein.de 
